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АНОТАЦІЯ 
на кваліфікаційну роботу Бочарової Майї Юріївни «Удосконалення діяльності комерційних 
банків з іноземними інвестиціями, як фактор підвищення їх міжнародної 
конкурентоспроможності на прикладі АТ «ОТП Банк» на здобуття освітнього ступеня 
магістра зі спеціальності “Міжнародні економічні відносини”, Одеський національний 
економічний університет, м. Одеса, 2019 рік 
Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
діяльність комерційних банків з іноземними інвестиціями та їх міжнародна 
конкурентоспроможність на прикладі АТ «ОТП Банк». 
У роботі розглядаються теоретичні основи конкурентоспроможності в банківському 
секторі, досліджено сутність, класифікацію та регулювання міжнародних комерційних 
розрахунків, узагальнено методи оцінки міжнародної конкурентоспроможності банку. 
Зроблено аналіз основних економічних показників діяльності АТ «ОТП Банк», 
проведено аналіз діяльності АТ «ОТП Банк» в обслуговуванні зовнішньоекономічної діяльності, 
оцінено його міжнародну конкурентоспроможність. 
Пропонуються основні напрями удосконалення діяльності банку за рахунок нових 
підходів до оцінки ризиків відповідно до вимог Базельського комітету та удосконалення 
інформаційного й організаційного забезпечення, застосування стратегії CRM та платформи 
CORREQTS. 
Ключові слова: міжнародна конкурентоспроможність, міжнародні комерційні 
розрахунки, банківська діяльність, валютні операції банків, ефективність діяльності комерційних 
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analysis of activity is conducted in maintenance of foreign economic activity, including - from 
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СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
ДОДАТКИ 
ВСТУП 
Протягом останніх десяти років простежується постійне і досить швидке 
зменшення кількості діючих комерційних банків в Україні (зі 175 в 2008 році 
до 77 в 2019), в тому числі це стосується комерційних банків з іноземним 
капіталом (з 47 до 37 відповідно). Виживання в умовах жорсткої конкуренція 
між банками з кожним роком стає все більш нагальною проблемою. 
Сучасні процеси банківської конкуренції зумовлені змінами, що 
відбуваються на національних та світових фінансових ринках, та мають низку 
особливостей, що відрізняють її від конкуренції в інших галузях економіки. 
Основними факторами загострення конкуренції є глобалізація світового 
фінансового ринку, лібералізація державного регулювання, руйнація кордонів 
між сферами діяльності різних видів фінансових інститутів і розвиток нових 
фінансових та електронних технологій, обмеження доступу до кредитних 
ресурсів, індивідуалізація банківських продуктів, що не сприймаються 
споживачами як товари-субститути, та ін. 
Все це зумовлює обрання банками стратегій, зорієнтованих на зайняття 
провідних позицій у конкурентному середовищі, а також на збереження та 
підвищення своєї міжнародної конкурентоспроможності. На заваді цього – 
загальний стан економічного та політичного середовища, неефективне 
державне регулювання та неякісний менеджмент, нездатність пристосуватися 
до кризових та посткризових умов, але, головне, відсутність комплексних 
підходів до управління банком як складною, дисипативною, здатною до 
самоорганізації системою. 
Для  досягнення  і  збереження  конкурентоспроможності  банківських 
установ потрібен  чітко  налагоджений  механізм управління,  який  включає 
організацію і проведення комплексу заходів щодо збереження та покращення 
їхнього конкурентного стану. Одним з елементів такого механізму є аналіз 
конкурентоспроможності, спрямований на ідентифікацію факторів, які 
сприяють позитивній динаміці та оптимізації діяльності банківської установи. 
Вищевикладене  обумовило  вибір  теми  кваліфікаційної  роботи  та  її 
актуальність. 
Метою написання кваліфікаційної роботи є дослідження, аналіз та 
узагальнення особливостей міжнародної конкурентоспроможності 
комерційних банків з іноземними інвестиційми та визначення основних 
шляхів удосконалення діяльності АТ «ОТП Банк» задля підвищення його 
міжнародної конкуренції. 
У роботі поставлені певні завдання, основою яких є досягнення 
поставленої мети. До таких завдань відносяться: 
– розкрити теоретичні питання щодо сутності, ролі та значення 
конкурентоспроможності банку; 
- узагальнити сучасні положення щодо регулювання діяльності 
комерційного банку з іноземним капіталом; 
- дослідити основні методи оцінки міжнародних комерційних розрахунків 
у банківській діяльності; 
- провести аналіз показників діяльності АТ  «ОТП Банк»»; 
- дослідити систему організації банком міжнародних комерційних 
розрахунків; 
- проаналізувати динаміку та стан показників здійсненя банком валютних 
операцій; 
- надати рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення діяльності АТ 
«ОТП Банк» та підвищення його міжнародної конкурентоспроможності. 
Об’єкт дослідження – діяльність АТ «ОТП Банк» на вітчизняному та 
міжнародному банківських ринках. 
Предмет дослідження - теоретичні та прикладні аспекти вдосконалення 
діяльності АТ «АТ «ОТП Банк» з метою підвищення його міжнародної 
конкурентоспроможності. 
При написанні роботи використано загальнонаукові та спеціальні 
методи: узагальнення та синтезу, порівняльного, статистичного та 
економічного аналізу, графічні методи. Робота здійснена з використанням 
офісного пакету MS Office – Microsoft Excel. 
Інформаційна база. При написанні випускної роботи використано 
нормативно-правові документи, монографічну та наукову літературу, серед 
якої слід відмітити праці І.Ансоффа, У.Едвардеса, Дж.Маршалла, 
Г.Мінцберга, М.Портера; серед вітчизняних науковців слід відзначити наукові 
праці В.Вітлінського, В.Вовка, О.Дзюблюка, .В. Коваленка, С. Козьменка, Л. 
Примостка, Л. Рябініна, К.Черкашина, О.Чуб; інтернет-джерела; статистичну 
інформацію Державної служби статистики України; нормативні матеріали 
Національного банку України; звітні документи АТ «ОТП Банк» за 2015-2019 
роки. 
Практичне значення результатів відображається в наданні 
рекомендацій АТ «АТ «ОТП Банк»» щодо удосконалення його діяльності та 
підвищення його міжнародної конкурентоспроможності. 
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел. 
ВИСНОВКИ 
Дослідження, проведене у кваліфікаційній роботі, дало змогу дійти до 
наступних висновків: 
1. Конкурентоспроможність в банківському секторі — наявність 
конкурентних переваг у використанні потенціалів (інноваційного, 
фінансового, виробничого, маркетингового, управлінського, комунікаційного, 
трудового), які здатні забезпечити привабливість для клієнтів за рахунок 
запровадження ширшого, у порівнянні з конкурентами, спектру банківських 
послуг, а також досягнення оптимальнішого співвідношення між стратегією 
максимізації доходів та мінімізацією ризиків. 
2. Міжнародні розрахунки – це відносини, які виникають при грошових 
розрахунках між підприємствами, установами, банками або окремими 
особами, пов’язані з переміщенням товарно-матеріальних цінностей і послуг 
у міжнародному обороті. Міжнародні розрахунки обіймають зовнішню 
торгівлю товарами і послугами, а також некомерційні операції, кредити і рух 
капіталу між державами. Основна частка всіх міжнародних розрахунків 
відбувається в ході опосередкування міжнародних торгових угод. 
3. Основними суб'єктами міжнародних розрахунків являються експортери, 
імпортери й банки, що їх обслуговують. Основні функції банків та їх послуги, 
надані підприємствам-суб'єктам ЗЕД: проведення продажу і купівлі для 
клієнтів іноземної валюти; участь в інкасуванні платежів із-за кордону; 
надання позик в іноземній валюті; ведення валютних рахунків клієнтів; участь 
в платежах клієнтів іноземним партнерам; надання послуг по документарному 
акредитиву; облік переказних векселів, що підлягають оплаті за кордоном; 
ведення власних валютних рахунків у банках-кореспондентах за кордоном; 
надання клієнту комерційної інформації, що являє для нього інтерес. 
4. Міжнародна діяльність банку з іноземними інвестиціями регулюються 
одночасно як національними нормативними та законодавчими актами, так і 
міжнародними законами, і банківськими правилами. Загальні засади 
функціонування  платіжних  систем  в  Україні,  відносини  у  сфері  переказу 
грошей регулюються Конституцією України, законами України "Про 
Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про 
зв'язок", "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні", іншими актами 
законодавства України та нормативно-правовими актами НБУ, а також 
Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів 
Міжнародної торгової палати, Уніфікованими правилами з інкасо 
Міжнародної торгової палати, Уніфікованими правилами по договірних 
гарантіях Міжнародної торгової палати та іншими міжнародно-правовими 
актами. 
5. Аналіз міжнародної конкурентоспроможності комерційного банку з 
іноземним капіталом починається з розгляду його долі на ринку, зміни долі 
ринку в порівнянні з попереднім періодом, його балансу і звіту про прибутки 
і збитки, виявлення можливих фактів непрозорості фінансової звітності та 
відповідних аналітичних коригувань. Для прогнозування довгострокових 
перспектив розвитку банку необхідно оцінювати не тільки його поточне 
фінансове становище, але також і динаміку його бізнесу та створюваної ним 
вартості. В основу розрахунку рентабельності банку, на практиці в провідних 
країнах використовують, наприклад, формулу Дюпона, показник загальної 
рентабельності та модель Шарпа. 
6. Аналіз фінансових показників банку починається з розгляду його балансу і 
звіту про прибутки і збитки, виявлення можливих фактів непрозорості 
фінансової звітності та відповідних аналітичних коригувань. В першу групу 
показників, які використовуються для визначення рейтингу, входять 
показники, що характеризують загальні тенденції розвитку кредитної 
організації. Для прогнозування довгострокових перспектив розвитку банку 
необхідно оцінювати не тільки його поточне фінансове становище, але також 
і динаміку його бізнесу та створюваної ним вартості. Скорочення обсягів 
операцій і їх прибутковості може бути несприятливим сигналом навіть при 
наявності хороших оцінок за всіма іншими групами показників фінансової 
стійкості, так як говорить про негативні зміни тенденцій зростання, які  в 
подальшому вплинуть на всі якісні характеристики фінансової стійкості банку 
7. За результатами аналізу діяльності АТ «ОТП Банк», проведеного в другому 
розділі роботи, зроблені такі висновки. На українському ринку АТ «ОТП 
Банк» представлений з 1998 року, має стійку репутацію соціально 
відповідальної, надійної і стабільної структури, що пропонує споживачам 
сервіси європейської якості. Капітал Банку за структурою є збалансованим: 
його величина складається з капіталу І рівня – основного капіталу в сумі 
1724251 тис. грн. та додаткового – в сумі 638491 тис. грн., рівень адекватності 
регулятивного капіталу Банку склав 11,48% при нормативі не менше 10%, а 
середньозважене значення на кінець 2018 р. співвідношення регулятивного 
капіталу до сукупних активів (Н3) склало – 9,29% при нормативному значені 
не менше 9%. 
8. Сукупні активи АТ «ОТП Банк» мають тенденцію росту. За останні роки 
активи виросли з 29822400 тис. грн. в 2017 р. до суми 36773938 тис. грн. у 
2019 році (збільшення становить 6851538 тис. грн.). Частка іноземної валюти 
в активах банку становить близько 40%. 
9. Розглядаючи рейтинг українських банків, можна дійти висновку, що  АТ 
«ОТП Банк» має 3,87 балів і знаходиться на 4 місці в Україні. 
10. Ризик ліквідності банку був помірним, що підтверджується наступним 
рівнем його нормативів станом на 31.12.2018 р.: норматив миттєвої ліквідності 
(Н4) складав – 36,37% (при нормі не менше 20%); норматив поточної 
ліквідності (Н5) – 61,60 (при нормі не менше 40%); норматив короткострокової 
ліквідності (Н6) – 93,76% (при нормі не менше 20%). Якість управління 
кредитним ризиком в цілому є задовільною, що підтверджується і значеннями 
нормативів кредитного ризику, які відповідно становлять: норматив 
максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), 
складає 17,96% при нормативному значенні – не більше 25%; норматив 
великих кредитних ризиків (Н8), складає 243,40% при нормативному значенні 
– не більше 800%; норматив максимального розміру кредитів, гарантій та 
поручительств,   наданих   одному   інсайдеру   (Н9),   складає   0,58%   при 
нормативному значенні – не більше 5%; норматив максимального сукупного 
розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих інсайдерам (Н10), 
складає 1,33% при нормативному значенні – не більше 30%. 
11. Інтегральний коефіцієнт привабливості пропозицій щодо депозитів в 
порівнянні з банком-лідером з іноземними інвестиціями на ринку «Альфа 
Банк» - 0,74. Розрахований рейтинг міжнародної конкурентоспроможності 
банків з іноземним капіталом, що працюють в Україні, в динамічному аспекті 
становить 69,97 балів і забезпечує проміжне місце АТ «ОТП Банк» в цьому 
рейтингу. 
12. АТ «ОТП Банк» здійснює міжнародні розрахунки за комерційними та 
неторговими операціями у всіх прийнятих в міжнародній банківській практиці 
формах, зокрема чеки, перевідні векселі, поштові платіжні доручення, телексні 
платіжні доручення (термінові, пріоритетні та звичайні) та комплексне 
супроводження та фінансування зовнішньоторговельних операцій. Серед 
українських підприємств акредитивній формі розрахунків надають перевагу 
експортери. Документарний акредитив є досить гнучким фінансовим 
інструментом, за допомогою якого українські підприємства можуть 
здійснювати успішні операції на зовнішньому ринку з найменшим для себе 
ризиком і з ефективним використанням грошових ресурсів. 
13. Система кореспондентських відносин АТ «ОТП Банк»» з провідними 
банками Європи та США відповідає вимогам клієнтів для проведення 
розрахунків і операцій, охоплюючи при цьому стратегічно важливі регіони 
світу. 
14. АТ «ОТП Банк» запропоновано застосовувати систему управління 
операційними ризиками, яка має включати декілька головних компонентів. 
Перший - розробка чітко визначеної політики, що стосується операційного 
ризику. Другий - формування загальної норми визначення ризику. Третій - це 
розробка схеми бізнес-процесів для кожного виду діяльності. Сюди входить 
аналіз продуктів і послуг і дій, які необхідно вжити банку для управління 
операційним  ризиком.  Четвертий  -  полягає  в  розробці доступної  системи 
показників операційного ризику. П'ятий елемент - це рішення про те, як 
управляти операційним ризиком і робити відповідні дії для його хеджування. 
Шостим елементом є рішення про те, як вести звітність за ризиками. Сьомий 
елемент - це розробка інструментів для аналізу ризиків і правил використання 
цих інструментів. Восьмий елемент полягає в співвіднесенні відповідного 
операційного ризикового капіталу і конкретної діяльності. 
15. АТ «ОТП Банк» також запропоновано технологію складання звітів 
забезпечується уніфікованими програмно-технічними засобами «АРМ- 
Статзвітність». Його ідеологія базується на практиці вітчизняного 
виробничого обліку та на досвіді застосування управлінських стандартів в 
економічно розвинутих країнах, зокрема у Великобританії. 
16. Доцільним є впровадження системи «Customer relations management», 
основою для успішної реалізації якої є клієнтоорієнтований підхід до надання 
послуг, який ґрунтується на індивідуальному розумінні проблеми кожного 
клієнта. Також раціональним було б запровадити платформу CORREQTS – 
платформу для побудови і розвитку єдиної фронт-офісної системи, яка 
забезпечує можливість автоматизації всієї сфери взаємодії з кінцевим 
споживачем банківських, фінансових та інформаційних послуг. 
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